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３．中国市場における P&G のチャネル戦略
　P&Gはアメリカのオハイオ州シンシナティで小規模の石鹸・ロウソクメーカーとしてスタートした。







　P&Gは中国市場において 23 のブランドを展開しており、2013 年度の売上高は約 360 億元に達して
いる（表２）。ヘアケアの「パンテーン」「ヘッド＆ショルダーズ」「リジョイス」「ヴィダルサスーン」
といった 4つのブランドの売上高は合わせて約 200 億元で、市場全体の約 40%を占めている。ベビー
用おむつの「パンパース」と生理用品の「ウィスパー」の売上高は合わせて約 80 億元に達している。
そのほか、オーラルケアの「クレスト」やスキンケアの「オーレイ」の市場シェアはそれぞれ 20％、9％





売上高 売上総利益 営業利益 純利益 従業員数
2009 年 73,565 36,882 14,189 13,436 132,000
2010 年 75,785 39,663 15,306 12,736 127,000
2011 年 79,385 40,551 15,233 11,797 129,000
2012 年 82,006 40,595 13,035 10,756 126,000
2013 年 82,581 41,190 14,330 11,312 121,000
2014 年 83,062 40,602 15,288 11,643 118,000
出所：アニュアルレポートにより作成。
表１　P&G の経営業績の推移（2009 ～ 2014 年）
単位：百万米ドル／人
カテゴリー ブランド 中国語名 発売時期
ヘアケア
ヘッド＆ショルダーズ 海飛絲 1988 年 10 月
リジョイス 飄柔 1989 年 10 月
パンテーン 潘婷 1992 年 3 月
ヴィダルサスーン 沙宣 1997 年 9 月
Clairol 伊卡璐 2003 年 11 月
スキンケア
オーレイ 玉蘭油 1989 年 5 月
SK- Ⅱ SK- Ⅱ 1998 年 9 月
歯磨剤 クレスト 佳潔士 1995 年 9 月
ベビーケア パンパース 幇宝適 1997 年 5 月
合成洗剤
タイド 汰漬 1994 年 8 月
アリエール 碧浪 1993 年 2 月
化粧石鹸 セーフガード 舒服佳 1992 年 11 月


















よる国際収支統計の対外直接投資（地域別）データでは、2013 年の日本の対 ASEAN 直接投資額は


























　ドイモイ推進以降 GDP は継続的に成長し（表３）、IMF によれば、一人当たり GDP は 2016 年に
2,000 ドルを越えると予測されている。中間所得者層が拡大し、これに伴って消費の動向やライフスタ
イルに変化が生まれることが予測される。たとえば、中国で一人当たり GDPが 2,000 ドルを上回った
2007 年ごろ、都市部における 9割以上の家庭で洗濯機、冷蔵庫、エアコンといった耐久消費財を保有
図１　アジア主要国の 1 人当たり GDP の推移
注：マレーシア、中国、タイ、フィリピン、インドは 2013 年以降、ベトナムは 2012 年以降、
　　インドネシアは 2010 年以降が予測値。
出所：IMF…World…Economic…Outlook…Database,…October…2014 をもとに作成。
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し、2006 年の自動車保有台数は前年比 10%増以上の伸び率で 3,500 万台、パソコン保有台数は 5年で
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表３　ベトナムの GDP と 1 人当たり GDP の推移
項目 単位 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
GDP（名目） 10 億ドル 35.10 39.56 45.45 52.93 60.93 71.11 90.30 93.17 103.58
1 人当り GDP（名目） ドル 440.21 489.03 554.07 636.91 724.05 835.10 1,047.88 1,068.33 1,173.56
出所：IMF…World…Economic…Outlook…Database,…October…2014 をもとに作成。
